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Famili Asteraceae merupakan takson tumbuhan dengan 
keanekaragaman jenis yang cukup tinggi. Spesies dari suku Asteraceae 
dapat ditandai dari adanya mahkota bunga tabung dan atau mahkota bunga 
pita. Tumbuhan famili Asteraceae atau sembung-sembungan merupakan 
kelompok kelompok tumbuhan yang terdiri dari 1.911 genus yang meliputi 
32.205 spesies, salah satunya adalah Songgolangit (Tridax procumbens L.). 
Morfologi tanaman yaitu tumbuhan melengkung atau tegak dengan batang 
berbunga setinggi 15 hingga 35 cm; tangkai daun pendek; permukaan daun 
kasar dan berbulu; batang daun berwarna hijau, berkayu, silindris dan 
tingginya mencapai 40 cm dengan banyak cabang dan ketebalan 3 sampai 6 
mm. Penelurusan studi literatur melalui Google Scholar dengan tahun jurnal 
2019-2020; kata kunci “Phytochemicals of Tridax procumbens” dan 
“Morphological of Tridax procumbens” menunjukkan kandungan kimia 
pada Songgolangit (Tridax procumbens L.) meliputi flavonoid fenol, 
saponin, steroid, tanin, triterpenoid.  








LITERATURE STUDY OF COAT BUTTONS (Tridax procumbens L.) 
PLANTS BASED ON TAXONOMY, MORPHOLOGY AND 





The Asteraceae family is one of the family that has a high diversity 
of species. Species from the Asteraceae can be identified by the presence of 
tubular corolla and ray corolla. The Asteraceae family of plants is a group 
of plants consisting of 1.911 genera with 32.205 species, including Coat 
buttons (Tridax procumbens L.). Morphological of plant: curved or upright 
stems 15 to 35 cm; short petioles; rough and fluffy leaf surfaces; stem 
green, woody type, round shape, the height reaches 40 cm with many 
branches and thickness 3 to 6 mm. The literature study through Google 
Scholar in 2019-2020 uses the keywords "Phytochemicals of Tridax 
procumbens" and "Morphological of Tridax procumbens" emphasize the 
presence flavonoid, phenols, saponins, steroids, tannins, and triterpenoid.  
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